










































現状にあり（瀬沼 , 1998； 五島・小林 , 2009； 国立青少年教


























































































番号 河川名 調査地点 緯度（N）・経度（E） 詳細位置（標高） 調査日








































































　 No 1（渋川市） No 2（前橋市） No 3（玉村町） No4（伊勢崎市） No 5（上里町）
ホルンフェルス 15（46.9%） 10（32.3%） 13（16.3%） 20（23.8%） 31（38.8%）
安山岩 12（37.5%） 16（51.6%） 58（72.5%） 45（53.6%） 26（32.5%）
花崗岩  5（15.6%）  5（16.1%）  7（8.8% ）  5（6.0%）  0（0.0%）
チャ トー  0（0.0%）  0（0.0%）  0（0.0%）  3（3.6%）  3（3.6%）
砂岩  0（0.0%）  0（0.0%）  0（0.0%）  3（3.6%）  0（0.0%）
石灰岩  0（0.0%）  0（0.0%）  0（0.0%）  1（1.2%）  9（11.3%）
片麻岩  0（0.0%）  0（0.0%）  0（0.0%）  7（8.3%） 11（13.8%）
溶結・角礫凝灰岩  0（0.0%）  0（0.0%）  2（2.5%）  0（0.0%）  0（0.0%）
合計 32（100%） 31（100%） 80（100%） 84（100%） 80（100%）
表3．岩石種と平均サイズ（cm2）
　 No 1（渋川市） No 2（前橋市） No 3（玉村町） No4（伊勢崎市） No 5（上里町）
ホルンフェルス  86.8  80.7 59.4 38.4  61.4
安山岩  79.8 179.1 43.2 37.2  80.7
花崗岩 132.8 186.7 35.5 81.0 －
チャ トー － － － 10.3 139.7
砂岩 － － － 32.0 －
石灰岩 － － － 99.0  59.9
片麻岩 － － － 43.0  81.9
溶結凝灰岩 － － 37.5 － －
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Abstract : The purpose of this study was to investigate the stones species of Tone-river system, the biggest river in Gunma 
prefecture.  The investigation was carried out at the following 5 points: Shibukawa-city (Tone-river), Maebashi-city (Tone-
river), Tamamura-town (Tone-river), Isesaki-city (Tone-river) and Kamisato-town, Saitama (Karasu-river).  In Tone-river 
at Shibukawa-city, Maebashi-city and Tamamura-town, there were metamorphic stones (hornfels), andesite and granite.  In 
Karasu-river at Kamisato-town and Tone-river at Isesaki-city, there were chert, metamorphic stones (gneiss) and limestone 
in addition to andesite.  The sizes of stones in the upper were larger than those in the lower.  The present results confirm 
that the stones of river show the geology of upper zone of the river, bedding of Paleozoic era, Mesozoic era and Cenozoic 
era (Tertiary and Quaternary periods), and lava.  It is also expected that fieldwork study like the present research may be 
important to increase the interest to the nature of local area.
（Reprint request should be sent to Hisashi Kuribara）
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